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readaptaciones sufridas. El tipo de soporte iué plurilílico, con excepción de la 
colutniia sur moiiolítica, Iiallada en la excavació~i, caida y rota de modo que 
resultó iii~posible su trtislado'y reposición. L.a forma de los tambores conserva- 
dos es por lo gciicr;il cilíndrica, de factura cuidada pero de forma niis bien 
irrcgular. llcts de los tambores son paralclcpipédicos. Sus diinensiones son las 
siguidntcs: 
Coluinna 1: Monolíticii, destrozada debido a la caida de la niisina. Tuvo 
una altura de unos 2'30 m. Al pie existía un bloquc paralelepipédico con reba- 
je en su cara superior, posiblemente un ara para ofrendas ya que, debido a la 
situacióti de la columna caida no pudo servir nunca dc base a la misma. 
Columna 2: Bloque paralelepipédico de 0'75 m. dc alto por 0'49 m. dc 
ancho y 0'30 ni. de grueso. Apareció ligeramente inclinado y se hallaba asciita- 
do sobre el iiivcl de terra rossa. Supo~iemos se trataba de uno de los bloqucs 
pcrleiiecientcs 21 la reestructuración del Santuario. 
Columna 3: Ulocpc cilíndrico, irregular con diámetro de 0'60 m. y 0'70 m. 
en su parte superior. Altura <le 0'70 m. 
Figura 2: Pliititn del ,rioiiumenio A. Santuario scgún G .  RosscllO-Bordoy (I~la~iimctria 
Luis I'lanlal;irni>r). 




var a cabo uii cilculo aproximado de su coste por falta de aiitccctletitcs ( X ) ,  
habida cuenta, adcnias, que los monumciitos iio Iiabiiin sido cxcaviidos, y sc , 
dcscoriocian sus caractcrísticas arqiiitcctóiiicas. El problema era grave, pues iio 
se contaba con un plazo de ticiiipo suficiciite, i i i  s iyuicrs coi1 mano dc obra 
cspecializadii cii tales tal-ciis. 
El acuerdo ciitrc la Uircccióii General tlc Bellas Artcs del Ministerio de 
Educación y Cieiiciii y la Dirección Gencriil de Infraestructura-Subsccrctiirfi~ dc 
Aviación Civil del Ministerio del Aire, proporcioiió los foiidos necesarios para 
Ilcver a cebo la excavación quc corrcria i cargo de la primera, tiiictiti-21s la 
segunda cuidaría del traslado y si cstc no fuera posible de la confcccióii de 
unas iiiaquetas y plaiiiiiietria iidccuada que salvaran iiI inenos para la ciencia 
los inonumcntos de Soti Oiiis. (9). 
Como se Iiii dicho, los trabajos dc cxcavaci0ii se reaiiudsr«n en primavera 
de 1969, contiiiiiando con alguna brcvc interrupcióii en iiivicriio dc este inismo 
año. Iiiista fcl>rer« de 1971. v;i sin intcrrui~cióii. 
1.a excavación dc los inonriineiicos H y' D puso iil dcscubici-to iiiios corn- 
~ l c i o s  ruuitcctónicos miiv detcrior;idos nor los iiiccndios. de forma tal ciuc los . d 
coinpoiic~tcs pi-trcos de Sus cáiniiras, sc' hallabaii cii i i i i  cstiido de dcsi;tegr;i- 
cióri tan aviinz;ido que imposibilitaba uii traslado, ya que las previsiones augu- 
rahari iiiias pérdidas de miis dcl 60% de sus cotnpoiicntes, sin contar la posibi- 
lidad tlc quc bloqiics nparcntcincntc cn buen estiido, pudieran sufrir daños in- 
ternos que ocasionaraii roturas cn el iiiomcnto del tr;islado. 
La ininctiss inolc del túinulo cscaloiiado dc 25 m.  dc diiimetro en su basc, 
y iiiios 4 m. de altura, jiiiito con le coiiiplicada estructura del corredor y dc sus 
paramentos hclicoitliilcs, supcraba coi1 creces las disponibilidades econóinicas 
dc lo presupuestado, coinplic8ndosc la cuestión al apireccr la sala Iiipóstila, 
adosada i11 túmulo que tuvo que ser cxcsvada coi1 gran minuciosidad debido a 
la scric dc cntcrraiiiicntos alli cfcctiiados cri un moiiicnto de reocupación del 
lugir, y Iii doble naveta prctalayótica, sobre la que se había edificado cl gran 
tú111ulo. 
Estas circunstancias, redujeron los proyectos iiiiciales de traslados y se 
prestó mayor eteiición a lii coiifccción dc las ina~uctas .  Sc iniciaron los prepa- 
rativos psrii cl traslado dc la dohlc naveta y el Sent~iari«, únicos inonumcntos 
que pcrinitian una reposición con evidentes garantías dc seguridad. Dcsgracia- 
daineiitc, iii siguiera estos proyectos, tiin alcjados de las utopias sofiadas por 
todos los que intcrviiiimos cii Son Oiiis, pudieron ser complcinentados. 
El Santuario fue dcsm»iitado cntrc novicmbrc y diciembre de 1970. Sus 
bloques riiimcrados qucdaroii alniaccnedos en uiio dc los huclcs dc la autopis- 
"I1I úiiico iarilcciiliiitc lo i c i i i i i i~ ior  ;i pattir iIc la risl:tiiiiici<iii dc i;i n;ivita ~iiiiidioiial de R,i(;iI Rubi cn 
A1,iyor (Mciioica). si bicn cii i \ tc  ion<> coiiciclo C I  rni>fiuiiiciito sc Ii:il>i;i Inisl;i,liado.  por lo t a n l o  la enpe~ 
rieiici;i oliteiiida iio ciki apiiciiiile <liicciiiiiiciiic ;iI ir;irl;i<lo ~pie?;i :  1picz;i ilil S;iiitii;irio <le Sciii Oais Véase 
SEKIIA. M'' I.UISA y ROSSLil.l.0-BOI<I>OY. <IUII.I.CKMO: i+<uv<.iú,i )> iesliiiiici<i<in dr  lii Noi>cm ~ n r r i -  
<Iiiioii<ii <ir RiiJol I<ubi (Aliiyoi-Miiioica) CII N.A.11 16 (M;i<liiii. 1i171) ~pp. 53~74.  
VI. s>ii;i<(iiet;i di1 s;iiiiiiari<i l'iii mo<lilnil.i . ir i  sitii" Iior Miiicii Forlc7;i y Fedirico Sobcr:tir I.iigcy. Las 
restiiiifc< !n;iqiici;is di1 coiijtiiiii~ sc det>cii a csrc iiltiiso < i i i i  a p;iitii <le iiii:i iiicriciil,is:, ~plaiiiriictri;~ y ;iliados 
levniit~iil<is iii silii, gpr<iccili6 Iiicg<i k i  corifccci<i!i;ii Izir ni.ii(iietar del i;il;iii>i. túmiilo csc;iloii;idu. !iarit;is. 1;iherin- 
io v ciic\.nr ;iiiificialcs cri-;iv;iil;ir cli cl \iil>aiicli>. 


Estudio de los miiros 
Los diícrentes paramentos que componían cl nioiiuincnto habían sido dc- 
fcrciiciados con iiiia letra mayúscula. Una vez iiumcrad<>s y lcvaiitados los co- 
rrcspondicntcs alzados, cad;~ paramento fue estudiado dcl modo siguiente: 
I>ARAMEN.I'O A: Extcr i~r .  Corria cii scntido NW.  
Compiicsto por sictc grandes hloqiics riiiiiicrados: 1, 2, 3, 4, 6 .  9 y 10, y 
cuatrc t~loqucs pcqucfios nuiiierados: 5,  7,  S y 1 l .  La línca de iiivcl res- 
pecto al piso rocoso corría a través de las siguiciitcs cotas: 
Bloqiic A-3 a 1'30 in. 
Hloque A-0 a O'9h m. 
Hloquc A-10 a I'lh m. 
Los hloqucs A-l.  A-2 y A-3 csiahan asentados dircctamentc sohrc rocas. 
A-4 solirc un z6calo de seis picdrds qiic no sc nuincraron. El hlo<liic A-h 
se apoyaha sohrc los A-5 y A-8 que actiiaban dc zócalo en ainhos extrc- 
mos del bloquc. El resto cstsha rcllciiado con piedra mciiutla. 
Bloquc A-Y asentado eii partc subrc el piso rocoso, y el rchto sohrc un 
z6calo de piedra meniida. 
Bloqiic A-7 cerrando cI Iiiicco cnlrc los hloqiics A-6 y A-Y. 
BI»<liic A-lo dircctainciilc sohrc el piso rocoso. 
Bloquc A-1 l dc  pccliicíio tariiano cerrantlo cl hueco ctitrc los blo<lucs A-9 
y A-10. 
Eii total hahía 11 Iiloqucs en cotidicioncs de ser trasltidados, que fuci-un 
tiprovccliados cn sil totalidad. 
PAKAMEN'TO 13: Exterior. Corri;i en scntido SW. 
Compuesto por tres b l o ~ u c s  de gran tamtiño: B-1, B-2 y B-3, i i i i  bloquc 
incdieno: B-4 y trece hloqucs pcqucnos iiumcrados del 5 al 17 que sirvic- 
ron de zócelo cn el ingulo Sur del monumento. Posihlctncntc esta partc 
del piirainciito fue reconstruida cri la antigüedad prcsentando un trata- 
inieiico constructivo distinto al rcsto del iniiro. 
El bloque U-1 había sufrido un despl;izamiciito de uiios 45" hacia el cxtc- 
rior debido al empuje dc las raices de un acebuche. y su asentamiento no 
poclia detcriiiinerse con exactitud. 
I3loquc 8-2 asciitado dircctamcntc sobre la roca. 
I3loqnc B-3 roto cn uno de siis extremos asentados sohrc la r«c;i. 
I3loqiic 8-4 partido por la mitad. 
El rcsto se Iiallaba dispiicsto en una dolile hilada más o incnos par;ilcla. 
'l'otiil hloqiies: 17 cii coiidicioiics de ser trasladados. Sc recuperaron to- 
dos, aun contando con Iiis roluras ya indicadtis. 
La línea de su iiivcliici6ii se hallaha cii la cotii 1'26 del bloquc 13-3. 

PAKAM1:N'I'O (:: Exterior. Corría ci i  dircccidii S.Ik. 
C'rccmos que dchido a la restauración aiitigiia el sistema inurario cr;i clis- 
t i i i to el resto de I i i s  iiiuros cxtcriios del Santuario, pucs se aprccialia iiii;i 
ilispi>sicidri en hil,id;is. tot;iliiiciitc distiiitn ;i la del rcstii. 
t:ormab;iii el ~>;irainciit« 27 bloques de t;iiiinti« inuy variado. y otros 10, 
caidos cn el iíiigiilo Sor qiic Siicri~ii rcciipcrados. 
1.0s bloqucs grsiidcs \c li;ill;ib;iii ;isciitados sobre iiii zdc;ilo de hloqucs 
pc<lu"ñs. Sc dcsignaroii coii las siglas <:-S, C-15, (:-I6, C-18. (:-22. 
111 zhwlo cstahii I'oriii;i(lii por hloqiics rcgiiliirch: ('-17, C:-20, C-23, G24,  
y C-27; y bloques pcqiicfios C- l .  (:-2, ('-3, C-4. C-O, C-7, C'-8, C-9, C-10, 
e-20 y ('-21 
Eii hil;ida siipcrior Ii;il>ie dos I>loc[ucs pcq~icfios: (:-25 y C:-26. 
Ls piicrta cst;ib;i I'oriii;ida por unas losas planas ii~iriici-;id;is: C-12, C-13 y 
C-14. 
E i i  c l  cxtcrior del rccinto dos hloqiics circiilarcs: C-10 y C - I  1,  se Ii;ill;iroii 
junto ;r la pucrt;i ciiii ipliciido iiii;i iiii icióii que se iios cscaliii: ¿,rcccpt;iculo 
dc olrcn<las'? i,liig;ir clc cxposicidii dc I;is ccr;iiiiicas paro su vciit;~'? 
E n  total el ~>iir;ii i iciito cst;ib;i ciiiiipucsto p«r 27 hliiqucs que se rccupcra- 
ron en núincro dc 22 pcrcliCiidosc 5 pcrtcncciciiics a I;i zoii;i Sur que lo- 
c;l l i / ; l i l l~ls y;i c;ií<l;l. 
La  líiic;i clc iiivclacidii sc h;ill;ih;i a 1'12 del piso rocoso ci i  el blocluc <:-22 
a 0'79 ci i  el hloquc C-5 y 0'79 ci i  c l  C-10. 
PARAMEN'I'O 11: Extcrior. Corría ci i  dircccióii N.E 
Conipucs"lo por tres graiidcs I>IO(ILICS: 11-1. D -3  y D-4 y 10 ~>IO<I~ICS pecjiie- 
nos: D-2  y D-S ;II 11-19, 
E l  hlo<liic D - l  sc Iiallaba asentado sohc i i r i  zócalo coinpucstii por piczas 
r>equcfias: 11.5. 1 6  7 11-8 y 11-O. 
1 3  bloquc »-3. úiiico que resultó partido iil proccdcrsc n su trasliido, se 
liallal>;i ;iscntado sobrc I;i roca. 
E1 hlo<lii"-4 e11 parte sohre noca, y c i i  piirtc apoyndii sobrc los 11-17, 
11-IS y D-1'1, posihlctncritc 10s dos priiiici-os foririaroii p;irtc priiii itiva- 
iiiciitc del liloquc 11-4, pcro 1lcg;iron ;i iiosotros particlos, por lo  que Suc. 
ro i i  coiisidcrados coino clciiicntos iiidividii;ilizedi,s. En total los paraincii- 
tos cxtcriios cst;ihaii ioriii;idiis por 84 Ihloquch de los cuales se rcaprcivc- 
ch;irioii 76. pcrdi6iidosc ocho qiic no pudicri i i i  ser c«loc;idos en sil posi- 
cidii original dchido al cst;id» de dcsiritc~r;icióii de los iiiisinos. 
l tr;islado de los p;ir;iiiiciitos iiitcrnos. ofrccih inayorcs diliciiltadcs, 
como se Ii;ihíii diclio. pucs sus coniponciitcs aislados de agentes atn1osfi.i-i- 
cos ;iI iiiciiiis dcsdc I;i 6pircn de Ncrdn al ciitrar cti coiit;icto coi1 estos, 
;iciisnroii riipidaiiiciitc siis cfcctiis. E l  otoño cIc IcJ09 Ii i ihí;~ sido tiiiiy Ilu- 
vi~)so, y por ello se tuvo qiic iiitcrrumpir Iii cxc;iv;ici6n duraiitc i i i i  pcrío- 
do hastanti largo, y los caiiibios dc teinpcraturii y Iiis elteraci~~iics Iiigro- 
mttricas, produjeron cuartcainientos cscnci;iles observados ya al trasladar 
los bloqucs. El número dc piezas no aprovechadas tu6 superior al porccn- 
taje obtenido al reponer los muros externos. 
PARAMENTO E:  Interior. En sentido N.E. ,  piiralclo al niuro exterior D. 
Forinado por 25 bloqucs dc tamaño regular todos ellos colocados vcrtical- 
inerite, auiiquc dcbido a las ristauracioncs antiguas se ohscrvaba uiiii ru- 
di1ncnt;iria disposición en hiladas. 
Dcs1;icaha por su tamaiio el bloque E-l  cluc se dcsiiitegró totalmciitc y 
tuvo qiic ser siistitiiido, el risto se pudo rc;iprovechar ciisi ioiiilmcnte, 
pcro muchos de 10s bloqucs colocados duraiitc la restsursciRri romana, al 
ser de arenisca aparecieron partidos. 
Esto se observaba cn los bloqucs F,-4 y E-8 (partidos en 2) F,-15, E-16 y 
E-17 que en principio formaron uno solo, E-21 exfoliiido e11 tres trozos y 
E-22, E-23, E-24 y E-25 que primitivamctitc formaroti uii solo bloque. La 
existencia dcl banco en cl ángulo Norte dificultaba el estudio del asenta- 
miento de los bloques que formahan la hilada inrcrior, pcro sc pudo oh- 
scrvar que, por lo general, estos se hallaba11 cn contacto dirccio con lii 
roca base, e11 especial sc apreciaba esla circuiistanciii en los bloques E-1, 
E-3, E-8 y E-19. 
PARAMENTO F': Interno. C«rri;i cii tlirccci6ii N.W. 
Era uiio dc los inis ;ifcct;idos por los acuartcamieiitos y preseiitaba en su 
partc central una rcpar;iciRii antigua muy tosc;i. 
El cstado de los bloqucs al ser desrnoiitadob, era el siguiente: 
F-1: Grande. Roto. Inaprovcchablc. Parte del misino quedaba oculto por 
el pwamento E. 
F-2: Grande. Partido en varios t r ~ ~ z o s  de diiícil recuperación. 
F-3 y F-4: Tamaño regular, ambos en hucii cstado. 
F-5: Tamaño regular, partido en dos fragmentos. 
F-6: Tain;rño rcgular, partido en unos 8 Sraginci~tos. Posihlcmentc Forinó 
partc del bloqiic F-2. 
F-7: Tamaño rcgular, partido en dos trozos coi1 posibilidad de ser reutili- 
aadus. 
F-8 y F-9: l'arnaño pequeño. Primitivainciitc formaron u11 solo bloque dc 
arenisca. presenta exfoliación horizontiil. 
F-10, F-1 l y F-12: Bloques pcqucños, cii bucii cstado. 
F-13: Tarnaño grande. Ascnt;id« sobrc cuatro fr;igiiiciil»s sin numerar que 
primitivarncntc formaron partc del bloque y dcbido ii la prisión se (Icsga- 
jaron del iiúclo original. 
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F-14: Tamaño grande. Da la iinpresidn de qiic cii principio formó un con- 
junto con los bloques F-13, F-15 y F-16, dcsiiiicgrado por la presión en 
sentido vertical y horizont;il. 
F-17: Tamño grande, partido en varios trozos 
F-18 y F-19: Tani;~ño pequeño. 
F-20 y F-21: Tamaño grande. Forrnó un conjunto primitivainente 
F-22 y F-23: Tamaño peijucno. Dcsintegrados 
F-24: Tamaño pcqucño Desintegrado Formo p;irtc del bloquc F-25 
F-25 y F-26: Tamaño grandc. Partido en varicis trozos. 
F-27: Tamaño pequeño. 
Debido a la desintegración del ángulo Ocstc ititci-inr, cn cspccial los blo- 
ques del paramento G se presentahati inuchos prohleinas para la reposi- 
ción de esta zona. 
En principio se prevería que los 27 bloques que formaban el paranicnto, 
siete eran aprovechables teniendo que sustituir el resto. Como sc v c ~ i  
más adelante, la realidad fué distinta, pues fue posihlc rcaprovccliar bas- 
tantes de los bloques que c n  principio se penscba no podriaii recuperarse. 
PARAMENTOS G: G-1, G-2, G-3, G-4 y <;-S: cri prilicipio formarori uri solo 
bloque de gran tamaño que al scr dcsinontado se dcsiritcgr6 en su totali- 
dad, teniendo que prescindir absolutamctitc del mismo. 
G-6: Tamaño grandc. Desintegrado totalincnlc. 
G-7, G-8 y G-9: Tamaño pequeño. Recuperados todos ellos. 
G-10: Tamaño grande, roto cii su totalidad. 
G-11: Tamaño pequeño, posiblcnicntc parte del G-9, ;i su vcz desprcndi- 
dos ambos del G-10. 
G-12: Tamaño pequeño. En buen estado. 
G-13: Partido cn tres trozos. 
G-14, G-15, G-16 y G-17: Pequeños bloques recupcriidos. 
G-18: Partido en dos trozos. 
G-19: Pequeño. 
G-20 y G-21: Pequeños trozos posiblcmciite p;irtc dcl G-15. 
G-22: Pequeño 
G-23: Tamaño regular. Aprovechable 
G-24: Tamaño regular. Aprovechable 
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G-25: Tamaño regular. Aprovcchablc 
G-26, G-27 y G-28: Tamaño pequeño. Actuan de zócalo de la G-25. To- 
talmente desintegrados. 
G-29 y G-30: Tamaño regular. Formaron parte de un solo bloque. 
G-31: Tamaño pequeño. En  buen estado. 
Este paramento presentaba pocas probabilidades de reposición, ya quc los 
bloques de la fase más antigua se habían dcsintcgrado totalmente al in- 
tentar cl traslado. El resto del muro correspondía a la restauración de 
época romana, y cabía la posibilidad de volver a ser montado con bastan- 
tc lidclidad. 
PARAMENTO 1-1: H-1, H-2 y H-3: Bloques más o mcnos regulares de arcnis- 
ca coloardos horizontaltncntc, aparentemente cn buen estado. 
H-4: Bloque de arenisca, en buen estado, dispuesto vcrticalmentc. 
H-5: Bloquc de arenisca, aparentemente en buen estado. 
H-6 y H-7: Arcnisca, en un tiempo formaron un solo bloque partido por 
cl plano de exfoliación. 
H-8: Pequeña cuna entre los bloques H-3 y H-7. 
H-9, H-10 y H-11: Formando inicialmente un solo bloque, partido en su 
parte inferior. 
H-12: Aparentemente en buen estado. 
H-13: Arcnisca. 
H-14: Losa plana de arenisca partida en dos trozos. 
H-15: Arcnisca posiblcmente ac parta en dos trozos. 
H-16: Arenisca cn buen estado. 
H-17: Bloque compacto de caliza franca, en buen estado 
H-18: Pequeña cuna entre H-12 y H-17. 
H-19: Bloque muy pequeño. 
H-20: Bloque degradado con roturas en su parte inferior. 
H-21: Losa plana dc arenisca partida cn  dos trozos. 
H-22 y H-23: Posiblemente formó un solo bloque. 
H-24: Arenisca, cn posición vertical, exfoliación muy acusada. Puede par- 
tirse en tres trozos. 
H-25: Bloque de arenisca muy erosionado. 
H-26: Bloque partido cn dos. 
H-27: Bloque degradado, que se dcsiiiicgrsiB. 
H-28: Bloque largo aparciitciiieiitc bueno 
H-29: Arcnisca, partida en dos fragmentos. 
H-30: -Arenisca partida cn tres trozos según el plano de exfoliación y en 
sentido vertical. Dificilmcntc recuperable. 
H-31 y H-32: Aparcntcmcntc cn .buen estado 
H-33: En  buen estado. 
H-34: Se hallaba partida al ser descubierta cii la excavación y uno de los 
trozos, dcsintegrado no pudo ser recuperado. 
H-35 y H-36: Losas plaiias en buen estado que formaban el ciilosado de 
la puerta de acceso a la dmara .  
H-37, H-38 y H-39: Aparcntcmcntc en buen estado, con dudas respecto a 
la H-39. 
H-40: Arenisca de tiiinaño grande. Al trasladarse se degradó eii su totali- 
dad, debiendo ser sustituida. 
H-41: Bucn cstado. 
H-42: Arcnisca, se partió en dos trcszos. 
H-43: Fragmento muy pcqucño, posiblcmcntc partc de H-40. 
H-44: Desintegrada. 
H-45: Aparenteincntc en bueri cstado. 
H-46 y H-48: Forniaban partc de un solo bloque. Recuperación dudosa. 
H-47: Bucn estado. 
H-49: Se desintegró al ser desmontado. 
H-50 y H-51: En buen estado. 
LA REPOSICION: 
Ante el cstado dc los bloques, perfectamente determinados antes de pro- 
ceder al traslado según las referencias tomadas anteriormente, las perspcctivas 
de una labor eficaz era suficientes para intentar el salvamento del monumento. 
La Jefatura Provincial de Carreteras había puesto a nuestra disposición 
uno de los cspacios existentes en la autopista Palma-Aeropuerto aproximada- 
mente a la altura de Son Mosson, entre la recta que conduce a Santanyí y los 
bucles de  acceso y salida del Aeropuerto. Sc trataba de un terreno llano, are- 
noso de caractcristicas distintas al cmplezainicnto primitivo, en especial a l« 
que sc rcfcría a los desnivclcs de la roca base, que fueron sustituidos por un 
zócalo falso de hormigón, sobre cl cual sc asentaron los p;iraincntos. De  acuer- 
do con las cotas de nivelación se iiiició el trabajo por el paramento A,  el inis 
uniforme, pciisando que daría una pauta cóinoda para cl trabajo posterior. 
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Los trabajos se desarrollaron a partir del 21 de junio de 1971 hasta cl 30 
de julio del mismo ano. (Láiiiiiia VI b). 
Eii lincas generales el plan de reposición consistía cii rcponer en la medi- 
da de 10 posible los paramcntos intcrior y cxterior de todos los muros, sustitu- 
yendo el relleno intermedio a base dc hormigón, a fin de impedir que crccie- 
rati hierbas y arbustos que pudieriiu provocar desplazamientos posteriores. Los 
bloques dcsintcgriidos sc pcnsó cti un principio sustituirlos por placas de hor- 
inigón visto, imitando la forma primitiva. Dada la irregularidad de los mismos 
ello suponía una lenta y dificultosa preparación de encofrados, superior a las 
posibilidades económicas. Se optó por una solución intcrmcdia, aprovechando 
las piedras recuperadas de la navcta que presentaban una scmcjanza con las 
originales, marcándolas, sin embargo de modo que quedara const:tiicia de su 
ktlsedad. En  aquellos puntos en quc se carecía dc elementos definidos para 
una rcposición se dejó cl hormigón visto, sin pretender ocultar lo nuevo. 
En cl piso de la cámara no existía posibilidad dc reproducir las irrcgulari- 
dades del mismo optándose por rcllcniir la cimara con una placa de hormigón, 
con u~ios  conductos de dcsague y sobre ella nivelar las columnas salvadas. Pos- 
tcriorinciite se recubrió el conjunto con una capa de arena. 
La labor de rcposición fuc Ictita, pucs a pesar del abundante material grá- 
fico y de los alzados de los diversos paramcntos, resultaba muy dificultoso cl 
asentar de nuevo las piedras con su relleno de hormigón. (Lámina VI1 a y b) 
El grupo de obreros que Ilcvó a cabo la materialidad dc la restauración, 
especializados en la construcción de bancales de picdra seca, supieron adaptar- 
sc con facilidad a lii técnica mixta empleada. 
Se contó ademis con la colaboración de la grúa de mayor potencia que 
utilizamos en el traslado y la compcnctración entre los diversos miembros del 
cquipo, fuc absoluta. 
Las dificultades previstas sc superaron y fue posible recuperar muchos blo- 
qucs quc cn un principio sc consideraron perdidos. 
En lo que rcspccta a los paramentos exteriores €u6 posible recupcrar en 
toda su integridad el A y B, sin roturas de los bloqucs. 
En  cl paramcnto C se perdieron los bloques (C-19 y C-26), si bien fué 
posible reponer parte de los bloques situados en el extremo Sur quc al re, <I 1' lzar 
la excavación se hallabati caídos. El paramcnto D fue recuperado en su totali- 
dad, con rotura del bloquc D-3 que fuc recompuesto, soldando sus diversos 
elementos. 
Eii el intcrior, las pcrdidas fucron más cuantiosas, pucs hubo que sustituir 
por bloqucs nuevos las siguientes piczas: 
E- l .  E-3. E-4. E-5 v E-21 
El paramento F, unÓ de los más afectados por los cuarteamientos se rchi- 
zo soldando los bloqucs fragmentados con la pérdida de F-8, F-9, F-16, parte 
de F-14, F-18, F-19 y parte dc F-24. (Lámina VI11 a) 
En  cambio en el paramcnto G fue preciso sustituir con bloques nuevos 
todo lo que restaba del paramcnto antiguo (G-1, G-5, G-6, G-7, (3-9, G-10, 
G-11) reponiéndose la partc restaurada en Cpoca romana en su casi totalidad 
excepto G-17, G-18, G-19, G-22. 
El paramento H sc pudo restaurar 21 excepción de los bloques H-39, H-40 
y H-44. 




Un traslado pese a ser realizado con toda corrccción y cariiio, nunca po- 
drA conservar cl cncaiito del monumento cn si, pese a todos los intentos de 
reconstrucción ambiental, quc en el caso dc Son Oms se ha logrado de un 
inodo magnifico, gracias al apoyo del Ingeniero Jefe dc Carreteras, que tras- 
plantó a las inmediaciones del Santuario unos afiosos olivos, que recuerdan el 
paisaje original de accbuches quc había cn el primitivo Son Oms. 
